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??、????、??????????????
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魯世家と f左伝』の関係
?『??」???????
?????????『??』????????????
??、 ?????っ 「 』 、 ??? ? ? 。
??、??????????? ?? 、??
????????? ? 、 ??。 ??? 、 っ?。 ?? 、 」 っ 、?? ?? ???? ? 。 、?? ? ?、?? ? 。
ー????、???、???????、???、????。?、???
????、????????。??、????。?????、???? 。???。??????、? 、??、? ? ? 、 ?? 。
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?????っ?「????『????、? ? ??? 、 ? ? ? ? 。?????????? ? ? ?? ?????? ????? ? ?
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????? ????、 」 ???、? ? ??「?』 。?っ 「 」 『 』?? ?? 。
?
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???、
?
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??、?? 、 ? ?? ? 。
???????、???? ???? ????????
?????、???。???、??????、????、??。
??????、??????????????????っ?????
?。?????」???????????????、????????、?? ? ? ???????? 、???? ?????』??? 。 「 』???????? 、 ????
?
???????????
??? 。
之
????っ?、
?
????、????????????、?????
??? っ ? 。
????、?? ? ??? 、 ?
?????、?? っ 。
?
???
????? ? 、「 」 、??? ? 。 「 」??? 。
?
?????????????、
奥日藤
?????、
???、??????、???????。
???。??????????? ??っ???
?????、?? 、 ? っ????、???』 。 、 「 」?「?」 「 」 、??? 』 「 」??? ? ? 。 、 「 」「???」????「???」??????????。???、??????、「 」 ? 、?「???」 。
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???????、????????、「????、????。???
?????、?????。」???、「????。????、???
?
??????????????????????。」?????????、 ????????、「???? 、 ?、??。」? 。 ? 、 ??、????、????。??? ? 、 、 。「??』?????????????????????????。?
??、??
?
????「???????「??』???、
?
?「??」
??????、「??』????????????????????。????
?
??「???」?「?」?????????????、『??』
??「 」 ? ?っ 。 、???
?
?????『?
?』? 。
??、「?????、??????。????、????。」
??????????。?? ? ?? 、 「
?
??? 」???? 。 ? ?????「 』? ?
???????? ? ??、 、??? ????、「 ? 」
?
??? ? ?????????」 「 』 ? ?? 。 、?? 。?、? 」
?
??「??」???????????????
???? 、 ? 。??? ? ? 、 。?
????、?????????。??、 、?? 。??? ? 、
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???????????????????????、?
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?
??????????、?????、「?、??、??
?? 。??、????、???」??っ?、「????」?????? ? 。
?
??????????」????
???? 。? ? ? 。
???????、?????。????。????、???????、??????。
???????????????????????????????
??????? 。 、「 」 」
??
?
???????? 、 ? ?????????。?っ 、
?
???
の関係
????、
??????????
??? 。 、 、『 」 』??? 、 ? 。
?
?
??、?????????。??、?? 、 、
?
?????????????、?? 。??? 、 ? 、 、
????? ?? 「? 」 っ 。 「 」??? 、? っ 。
???
?
???
???????????????????
?????。 ?、 ???
?
??、???????「??
?????。 ? ? ?」 、??? 。
?
??
?
?????????、
? 。
?????????????
??? 、???。????????、?????????????、 。
????「??」??「??」???????。???「?
?」????「?????」???、???????????、????????????????????? 。
??
?
?????????、???「?」??????????っ?
????? ? 、 」 「 」??。「?」 「 」?、「?」 っ 、??? ? 「 」 。
????っ?????????
?????????????
??? 。?
???、? 、 ?、 ? 。?? ? 「 」 、
?、??、???、????。?、??。
????、「 ?」 ? 、? ? ?
?????????? ? 。
?、???、? ? 。 ? 。
?????、「 」? 。 「 」 ??
??????????????????。????、?
?????????っ???????。
???
lま
?
?
????、?? 、 。 、 、 。?????? 。 ?、?? ??。 、 、??、 ?? 、 、 。?????、「 ? 、? 、 、??? 。」 。 、 。??? ? 。
之???????、????????????????。
???、?、????、??????。???、「???、???、????????????????」??????、??????。?? 。 。 。 、 、 ?? 、????。 ? ?、「 、? 、 。?? 、
? ?????。??????。」?????。
??????????、 ?、 ? 、 ??
???「??」???
?
??????????????????????
???????????????????????
?
???????
?
??
?、? っ??? ????????、 』 ? ? ? ??????
?
????????
?』? ?
?
??????「??」??????。?????????
?、? ? 。
契1藤
?
?????、??、????。
近
???
?、????、??、??、????。
???、?
?、? 。
???。??? ??、「??』?
???。
??、???? ? ? ???
?????? ?????、???っ 「 』??。?? ??????? 、? ? 、 。
????? ? 、 ?? ?、??????
????? 。 。 ?っ?? 、 、? ? ?
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??????、???????????。????? ? ?????????。「??』????????????????????????、
???????????????????????。?????????? 、 。 ???? 。
????????????、????、?????。???????、?? 。
??????「?????? ? 。
??????、??、????。??? 、 ? 。 、???、???????、?????、?????、 、 。
?????、? ? 、
?
?????、
??????????っ?。?? 、 、
?
???
??、「 」 ? ? っ 。??? ??? 。?
?????????? ? ??? ?
????、??、?? 。 。 ??????。???? 、「????、????、???、 ? 。 、 。」??? 、 。 。?? 「 」 ? 、
?
?
?????「??? ?? ? 、 、?? ? ?? ?? 。 っ ???? ? 。??? 、??? 、???? ?
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?、??????。?????、???、?????。??「?」???、???「??」?、
?、???????。
????? ? 。 、? ??』???????
??????、「??』???????、「?」???????、「?、???、 ?」 ? ??。?っ?、?? 「 」??? 。
の関係
??? 、?????。
?????????? ? ? ?、 ? ? ?。
f史記j魯世家と
????? 、 。
????? ?? 、
??? ??? 「?、? 」 ? ??? ??「?、? 、 。」 。 ??? 「 」?? ? ? 。 」 ????? 。??? … ?
???、?、???????、???、????、???
??、????。?????。??、????、??。?????。??、???。 、「 ? 、?? 、??? 。」 。 ? 。 、???、 。? ? ? 。 ? 、???。 ?、 、 、 。???、「 、 。? 、 、 。」??? 、 ? 。 、「 。」 、「??? 、 。」 、
???、?、「???????。??、????。」??????、????????。? 、 、 ? ?、 。??、 。 ? ??????、? 。 ?????、 ?、?? ??????。??? 。???? 、 。???? ? 」
????????????????。???????????。??、??
?
?????、????????????????????「??」
?、「 」 、 ?、「 」 ??? ? っ っ ?っ?????????。? ?』 、
?????、?????。?????????。???、???。
????????。???? 、「 」
????? 「 」 ? 。 「 」?」? ?? ?っ?。???「??」??っ????っ?。???? 「 」 。 ????、? 「 」 ? ?、 「 」??? ? 。
??、??
?
?????????』??????「???」????
?。? ?
?
??????????????????????
?、
?
? ?
?
?????? ? ????? 、 ?
??? ?、 ? ? ?。?????、? ???? 。 ? ?。
???????? 。????、?????????、???? 。??????。? 、 。 、 、 。
???????。???、??。?????????、???、?????、?? 、 、? ? ?????? 。 ? 、???。 ? ? 、? 、 ???、???。 ? ?。 、 、 ? 。?? 「? 』 ? ??? ?? 。
?????????????。??
?
???????????
???? 。
?、??????、???。?、????、???????????? 。??」 、????????????、????????????
??????、? 、 ? ???????。???」?、???????????っ??、???????っ???????っ ? 、??????っ??????????????? 、 っ 。 」?????????????、??? 、 ? 「??」??? 。??
?
??、???????、?????????????????、
??? ? ? 、 、?。??? っ 。
????? ???』????、
???????。????、??、??。
????????。??? ? ?、????っ????
?っ??、??? っ 、??、??????? ? 。 ? 「 』
之員日藤近216( 7 ) 
?????????????。
???????????????、??????????。
????? 、 ????、?、「??、???
↓??? ?? ー? 」??、 ????「?」、????、????。?????、???????。?????? ? 、?????? ?????「
?』????????。
??????、??????????、?、「??、????、??? ?? っ ? ??? ? 。」????????? 、「 ? 、?? ?。」??、 ? 「??? 。『??」???????????「??』?? ? 、
?????????? ? ? ???????。???』??? 、? 「 ??」?「??」 、「 」 「 」?「?」 」 」 っ????? 。??? ?、 ? ? ?? ? 。 っ 、???? 」 」?。? ?、「 』 「 』?、 ??。 ? 、「 」 っ??。 ? 、?? ? 。 ? 、?????? ??、 」 』??? ? 。
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??????、????????。????。
???????「??」???、
?、?????、???????、??????。???、????。?????? ?。
????? 、「? 」? ?「??」???、「?、?
???、???? 」?????????????。?????? ? っ 、?』 ??? 、??? ? ??? ?? 「?」 っ ???? 。 、「?』 、 「?」?、「?」???????、?????????っ???。??????????? ? 。
の関係
?
???、 ? ? 、』 。 ??
????。」? ?
???
?????????、?????、????。?? ?、 ?。
????? ???????????、「?? 」 「
???」????っ??? 。「 」
?
?????
??????? ? 、
?
??「?、
???、 。 、?? 。??? 、 。 ? 、 。
?????????、????????。
????? 、?? 、 、 ? 。
??????????。???????????
?????、????????????????????、???????? ? ?。??? 、 ? 、 ?。
?????????、????????。
???? 、 ?。
????? 「
??????、?????。
???、「 ?、
??? ??? 、???。 、 ???、???????????。??「 ??」、? ?。????、???。
???。? 、 ? 「 」 、
?、? ?。 、
??っ 、
?」、ー
?????????、 ??。 、? 。? 。?
???。??????、 ???? 、 っ?
?????????????っ?。???「 」? 、?? 、 ??』??っ?? ??????? 。 、 ??』 ? ??
?????????????。??????????
?????? 。??… ? 、 、????? 、
?、????????、?? 。 、 、 、??????、??????、 ? 。 ?、 。
之?????、????、??????????、???? 。 ? ?。??? ? 、 ?、????????、????
????????????????、????、???????????? ?????????????????????????????? 、? ??? ? 、????? 。「 」 ???? 。
?????、???。?????????、?。???????、??????、 ? 。???? 、 、?????
?
? ? ?
??? 、????。? 、 。 、?????、 。 。 ??、 ?、???、 、 ?、 。 、?? ? 、? 。?? 。? 、 。 。????? 。 。
??
?
??
?
????????、?????
??
、
?
?
?
? ? ? ? ?
??????????。?????? 、 ????? 、「??』 「 」 「 」 、「 」 「 、「?「 」 「?」?「?」?、 ????? ???? ? ? ? 。
?????「??」「???」?????、?????????
?
?
?、??? ? ? ?。??? ?? 、 ?
?
???????????????????
?? ? 、 』 、?? 、 「 」 ?
??????。??
?????R~'き近214( 9 ) 
???、???、????? ?。ょ?? 。
??っ?
の
???????
???????????????????
????、 ?。
「??????????、????、?、??????。
???、??、???』?、
???、 、 ? ? 、 ??????。
???。「 ?」 ? ?っ 、 ??????????
???????。
? ?
?
?????、 ?。??? ??? 、 ??。??? 、 、 ?。 ?、? 、 ??。??? 、 、 ?、 ?。? 、 ? 、??? 。??? 、 、「 。 ??、 。」??? 、 「??」。 ??? 』 ?? ? ? 。
????
?
?????????????????????????、?
?? ??????? ?? ????? 、? ?????? ?っ 。?????????? ???? 。
「??』??????、?????????。????????。???、? 。????、? 。
????、??????? ? 、
?????????? 、? 、????? 。?? 。
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??、??
?
??、???「????」??????????、??
????????、??????????????。「??』?「?、??、 」 ? ??、 ????? ??????????????? 、 』? ??? ? 。
??????????? ??????、????????????
??? 。
f史記j魯世家と f左伝jの関係
??? ??、 、 、 。
???????????。
????、 、?? 、 。 、「
?????、 。」?? 、 。? ???、????? 。 、 、 。?? ?「??』 ?? 。
??????? 、 「 」? ??? 、 』 ? ?っ 、?? ??????。???? ??? 。?? ? 、?? ? 、 。 ??? ? ???? 。
????「??』????? 、
???????????、??、?????、????。????????、??????。
????、 ? ? 、 ??
???。???』?? 、
?、???????????????????っ?????????????。???」??、???? ?、 っ?? ? ? っ 。 っ 、 ??? ? ? 。????? 、 。 、 、 ?
? 。?? ???????????????????。????
?、??? ?? ????、???????? 。 ?「 」??、? 、 「 ?」 っ??? ? っ 、 っ 「??」?? 「 」?? 、? っ ? 。????? ? 。???、 。 、 。
??????」??????????? 。 ?、 ? 、
??????? 「 」 「 」 「 」 。????? 。 「??」 ? 、「 』 』?? ? 、 「 」?? っ 。????? 。???、? 。? 、 ??、 。
??????????????。??? ?? ???
ウ，、ー-
????、????、???????。????、????。
???????「??」?????????。??????????
??? ?、????? ? 。 ???????? 、 ?
????????、??????????????????。
????。
?、????。???、????。????、???、???。
????????、????????????。????、????
????、 ???っ?。????????????????????、 ? 、 ? 。「?? ???? ?? ???っ ????。?っ???????? 、 「 』??? っ 。? 、っ 。 ? 。
奥日
? 、 。
』 ?????? ?。
、 ??、??????????? ? ? ???????????、?????。「??』???????、 、 。
???????????。?????? 、「 」 「
? 。 、「 」 「 」 「 」?「??」 。? 「 」?「?。「? 」 「 」 ? ?? 。 、 ?」 、 ? ?? ? 。
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????、???、???、?????。????????。
?????「??」??????。??????????、「??」
??? ????? 、 ? ????? ? 、 ?????? ???、?? ? ?????っ
??????」?
???。 ? 「 ? 」???? 。??? 、 。 ? ?? 。
???????????。
???、????。
???」???、?、?????。????、????。????。
????、???「??』???
?、? ?。
???? ???。 ? 、 ? ??
????????、「 ??っ ?? ??? 。???「????????? ? 。???、 ? 。 ?? 、 、 、 。
???、「???? 。」?? 「 ?」 ?? ?? ?? 。
????? 。
????。????、???。? ? 、 ? 、 ??? 、 ? 、 ? 、 ? ????????。????、 ?、 。
????????????????、??????????
(12)211 
????????。???、「??」?????????、 ?「? 」?? ? ? ??????、?????? ? ? ?「 」 ??? っ 。? 、
???????????????、「??』???????????
????? っ ? ? 。 ? ? ?????? ?? ?? 。
の潟係
???、? 。 ? 、 、 。
???「??』?? 。 ?? 、
???、????? ?。 ? 、 。?? ? ? ?? ? ? 、? 、?? ?? ? 。
??????、?? ? ?、 ??
??、?? っ 。??、?? 。
f史記j魯世家と
????、 。
???、??????」?? ? 、『 』 ???
??、 ?? ? 。 」?? ? ? 、 ???? ?。 、 』 、『?』 ? ? ? 。 っ 、『??」??????????????????????????。????、 ?。
??????』?、
???
???、
????、??????、??。
???、「??』??っ??????????????。??、
??っ??????????。???????? ???????? 。
????????
????、 。
???????????? 。
?
??? 、 。
????、
?、???。
? 、
???、
???、???????。
???。?
??っ??????????????。??
??????」??っ????????? 。??? 、 。
??????????。
?????、 ??????、???? 。
???????????。
??…?? 、?? 、 ?、 、 。
?????????? 、 ??????? ???
-'-
e、-
?????????????????????????。?
????????、????????????????。???????? 「 」 「 ? 」 、「 ?』 「?? ?」?? ? 。、??? ?、 。 、 。????? 、
???。?????、???、?。?????、?、「???、?????、 ? 。 ?、 ? ?。 ?、????????? 、 、 ????。」?? 。 ? 、???。 ??、「 。」?? 「 』
?
?
????、???」? 「? 」 。?? ???、 ???「 ? 」 ?
? ??
?〉
?
、?
? 《
震基
??、??
?
?????、?????、「?????、??
??? 」 、 っ ? 。 ?????????? ? ??? 、『??』 ??』 ? 、??? ? ? ? 。??? 。
近210(13) 
??? 、 、 、 。
「??」????』???????????????。???、???
?「? 』 、
?、???、????。
???、??「??』?
??? ??、?、?、??????? 、?、「????、????。」 ?。?? ? ? 。
?????、?????????????????????。???
??????????????、???????????????????、『 』 、??????????っ????????? っ 、 、????「 」 。
??、????? ? ?、??????? 「 」
??? ??。?っ 、 、
???????????????。
???????、 ? 、??
??』????、????、?、?、??? 。
???。?、????、?????、
?????????。???? ?????? 、
????、「??』??? 、 。 っ?、???????? 。???、? 。
???、
?、????、??、??? 。??」????、? 。
???。「???」?
???????。
????????????
????、
???、 ????????、 。 、 。 、
???。
(14)209 
????????????????。「??」???
????????。???????????????????。???????????、????????????、?????、????「??」????」?「??」????????。???????????? 。 っ 「????
の関係
??? 、 、 。
???????「??』??? ??????????。?????
??? ?? っ 、「 』 、「??? 」 。 、 ? っ?、? ????? 。 。
1史記j魯世家と
??? ? 、 ?? 、 。
?????????。
????、 、 、 ?。
「??」????、?、???、??????。
????、??? ?? っ???。? ? 「? 』 、
??? ? 。 、 ???。
??? 、? 』 ?、
?、??、 ???。「 ???。???? ? ? 。 」
????? 。?? ????? ?? ??
??、????????、??????? ????、??? ? ? 、 ???? 、??????っ??? 。
????????
???????????????。
??? 、 ????、?????。
???????????、??????????????、????
???っ ? ??? ? 、 ??「 ???? 」 ?、 。??? 、?? 、 。
??????」? ? 。
???、??。???、?????、???。
??? ??????。????、???っ??
?????????、 ??? 、???????? 。
???????
????? 、 。 、「? 、???。?? 、
??????????」 ? 。
「????、?」、????。???、「??。??????、?????、「????、????。? ? 、 ? 。????、????、 ? 。 ? ?、 ? 、 、???。 ?? 、
?
????。?????、????。」
???????? 「 」 ???????????。?
???、??????? 、 』 ?
??
??
?、??????????????。???
??
???????
?」 ?????????? っ 。 』 「 」???? 、 ? ?? 。「??』??????、??????????。
之?????????、?????、????。????????、???
????。??????????、???、???????。????、????。?????????。?????????、??。???? 、「? ?、 、 。」 。? 、??。 、 。 「 ? 。????、 。」 、「 。」 ??、「 ? ? 。」 、「 。」 ? 、「 、???。」 。 ? 、 。 、??? ?。… ? 。 、「??? 。」 、「 、 。」 。 、「?????、?????。」??。????、?????、????。??? 、 、 ? 、 。「??』 ?????、 ?? ??????? 、
?、??????????????。????????????? ???? 。
??
?
?????、??????????????????????
??? ? ????、???』??、???? 、??? ? ? ? ????、? ?? 、 、??? 。
????、??
?
??????????、??????????????
??? 、 ? 、??? 。?」 、???? ? ?、 、???
???、???? ? ?、 ?????????
??? ?。
奥日藤近208(15) 
??????、???、????????。?、??????、????
?。?????????????????????????、「???? ??、???。???? 、 、 。 ????、?? 。 。 。 。」??? 。
????????????。????、??????
?????????? 、 ? ? ?????? 、 ???「 」 っ 。??? 。
「??』??????????????、?????、????、???、???????、「????、?? 、? 。」? ? 、????。??、「????、????。?????、????。」????、????????
? ?
???。??????、????? っ?、? 「
???」????、???? っ 、「?????」??っ?。???????????????っ???。??? ? ? 。???
?????、? 、 。 ? 、 ?? 、
?、????、?????。
????、???????? ? ???????????
? ? 。
???、?、???、????。????、「????、???
?、????。????。」??、? 。 ? 、「?? ?、?????、 ? ?? 、? ? 、 。」??? ?、 ?。
(16)207 
??????????????。????????????????
????????????。???」??????????。
の関係
?
??? 、 。 ? ?、 「 」。 ??、
?????。???? ? 』 ?。
????、?、?????、???。?????????、?、??。????、「????、????。」????。
????? 、 ?
????????????? っ 。??、??
?
??????、????????????っ??????
?。『 」 、
??????、??????????????
??? ? 」 ????????????。?っ?、 ? ?????? 。
f史記i魯澄家と
??? ? 、 、 。 、 。
???????、「?? ? 、 。」 ??。「??』??????????????????、?????????
???。? 、
??????????????????。
?????、?? ?? ???? ??
???、?
?
??「?????」????????????。???
?
?
????? 。 っ ????? ?
? 。??? ?、????? 。??? ?? 、 。
?????????????、 ?
???????。?????
??????、?????。
??っ?、???」??????????????????????。
????? ?????」?? ?????、「????」??っ???????? 。??? 、 ? 、「 ? 。」 、「??。 ?
???、???? 、???????、 。 、????、????? 。 ? 、?????。??? 、??。 、 ? 。」?? 」
?
???????
???????? ??? 。 』 ????? 、 「????、????????? 。 ?、?
??????「? 」?
????????、「?????、????、????。???????? 、 。」
????? 。 「 。」
??????。?っ ? 。??? 、 ?。?? 、 、 、 。
??????? 、 ? 、?
??? ?????、 』 。
?????、???????????、?????。?、????、????。??、??? ? 、 、 ?。??、? 。
????????
??????、???』?????????
之????????。???、??「?、?????、????。」????? ?、??? ? ? ??? ?、「??」?? 、 ?????? 。 、
?
?? ? 、 っ? 、????? ?? ? 。?? ? 。
?っ???
員1
???、 、 、 、 。
?????????????っ?、???????、?????????
??????? ?? 。 「 』???? 。
????、??、???????。
??????? ???、??? ?
???っ? 。 「 」 「 」?? 、「? 」 ? ?? 「????。?? ?? 。
藤近206(17) 
?
????、??????????、????????????。???????、??????。?? ?? 、 ????。?? 」??? 、
?
?
????? ?? ? 。
??????、??????、??? ?、 ? 。
????、 ? ?? 、 ????っ? ?
????? ? ???、「 』?? 。 ?、 』?? ????????? ? 、 、
??????、? 。?????、 ? 。????????
???????。
???、????????????っ??、?????っ?????
????っ??????????????、??????
?
?????
?? 。 っ 、 ? ????? ????、? 、????、???? 。
??????????』 ?????、? ? ? 、
??????? ???、 ? ?、???』????? ? ????、? 、 。 、 ?
?、????、???、??、?? ??。?? ? ? 「 ? ? 。
????? ? ??? 、 」?? っ 、 ? ? っ?。 ??、????? 、??? 。
??????????、????????。??????、?????。???? 。
??????「??』?? ? ?????? 。 、
???、??? ?「 」 、???????? 、 』 。?? っ? 。??? 、? 、 。 、 。
(18)205 
???????????????????、???????
????????????????。??????????????。???????????????っ????????。
??????、???????????、「????、???????。」???? 、 ? ??。? ?。??? 、??、? ??? 。 ? 、 ? 。 ???、 、 。 ? 、 ? 、??、 ? 。 ?? 。 ?、? 、「??、???????。??、?????、????????。????。」 、 ? 、 。
『??」????????????。??? 、 ? ? 。 、 ? 、???? 。 ? 、 。?、? 。????、? 、 。??、 。 。 、 「?、? ? 、 ? 。 。??、 。」 、
????????、???????????????????
?。「??』??????「?」
? ?
?????、???「?」
? ?
???、「?」?「?」???
???
、「??」?「 」? ?
?
?
、「?」???「????」????
? ? ?
、「?」?「?」
???
? ? ?
、「?」???「?????
?
????????。
??? ?? ?、 ??????????????? 。??、?? 「 、?。」 「 』 。 ?????、?????? ?、 、 。 ? 、
???????? ? ???????。???????
の関係
???????
? ? 。
???????????????????
??? ????、???。
??????????」??????????????。
??? ? ?。
以
??? 、 ??、 ? 、? ??。
????「?」 「 』 ?。
??? ? 、?っ??? 。
「???、???」?
???「??、?????。」?
????
???????????
???。??? 、 ?。
????
っ?????。
???、? 。
? ? 。
???、? ?、 、 ? 。 ?
??、?? ???、「???、?? 。」? 。??? ? ? ?』 ? ??????。??
????? ? 、 。???っ?? 、 ??、??? っ 。
?????????、? ?? ? 、 「? 」 、???????? っ ? 。
??????、????????????????、「????、 、? 、 。 ?、 ????
?
???」
?、 ? ?? ? 、 ? 。???』?? ? 、 ??、 ? ???、 ? ? ? ?。 ??? っ 、 ? 。
之
???、 ??、 ? 。
???「??」?????????????。
???? ? ?。?「 」? 。 、「 、?、 ? 。」??っ? 「 」 。 っ??? ? ? ?? 、 、?? ?? 。
??????
を
員1藤近
? ? ? ? 、 ?
???????????。???、
?、??、???????、????。
???、?????????っ????? ?。 ? 「
??「????っ? っ 。??、 ? 、? ? ? ? 、?? ? 。
???
は
???、?? 。
???
204(19) 
???
????、??、??????、 ? 。
???? 。「?」?「?」 ?
???????、???
?????????????????????。
????、???。????????、???、??????。
??????????、????????????????????
????、 ?っ 、?????? ?、 ? 、 ???? 。『? 」?? 、 、 っ?? 。 、?? 。 ??????????? 。
?????????、?????。?????、??????、?、「????、????????。」??? 。 ???、 、??、?? ?、?? 。
??????????????、????????????、???
??????、???? ?????? 。 ??? 、 ????っ 、 っ 。?? 、 」 ??? 。?? ????。
??????
lま
????、 ? ??? 。 、 。
??????????」???? 。 、 ?
?」?? ?、 「?? ? ?、? 「 ? 。 、
???????????????。
「 ?
????、? 、??、
? ? 。
(20)203 
???「??」????????????????????????
???。「??』?????、?????????????、????????????????????。 ???? ?? ? 、 ? っ ???、「 」 ??? 、「? ? ?
?
?????????????????????????????
??? ? っ 「 ????? ? 。 、??? 。
f史記i魯世家と f左伝jの関係
??? 、 。
???????「??」?、
?、????、???。
??? ???????? 。 ?、?????????????
????「?」?、???、?????? 。 、 ????? 、 「 ???」 「 」????? 。? ? 「 」??? 。???
???????、????????????。?????、「?????、?????、????? 、 ? 。 ?。 、???。」 、「 。 、 、???。 、 ? 。」 ? 、 ????、 。」
及び、
「 ? ? 」
???
??
?、? 、 ?。 、「? 、
??????、?????。??????。???。」???、「???????。?????、?????、?????。????、??? 。』 ?、 。 、? 。??? 。 」
?????、?????????。
???????????。
????? 、????。
???」???、?、????、????。? 、 。
??っ?、??? ?????????。
??、??????、?? 、 ????????、?????。
?????、????? 、?、「 。」??、「???。」????? ?。 、 。 、 、 、???。? ? ?、? 。?? 「 』 ????。?? 、 ?
?
??「??」 「 」 。「 」 「 」
???????。??
?
??「??』?????。??
?
?????」
?「? ??????」 ? 。「 」 ??? ? 、 ?
?
???????????
?。? ? 、 ?????? 。??? ? ? 、 。
「??」??????????。
之員せ藤近202 (21) 
???????????????????。
???????????????????
?
、 ?
?、 ゥ
?、
??
、 ?
?、 。 。 、
?
、
? ? ?
?
?
??
?
? ??
? ?
?
? ? ? ?
?、?、?、??、?
? ?
?????????????????
?
?、
?
、
?
、 っ ? 、 ? ?
?、
??
? 、 っ 、
?
、
?
、 っ ? 、
?
? ?????
??
?
?
???
? ?
「??」??????
ー 、
??
、 。 、
?
、
?
、
?
、
?
、
?
、
?
??
? 、
?
ょ
? ?????
? ?
「??』 ???????????????、?????????
??? ?? ? ?。? ? 、
? ?
、
?
、 ?
?、
?
、
?
??、
?
、
?
、 ?
?、
?
、 ゥ
?、
?
ょっ
??????
『
??
《?
? ?
?
? ?
?????? ????? 。
??? ? ? ?? 、「 ? ????? ?????????? ? ? 。??、 っ ? 、 ?
?、 っ ? 、 ?
?、 。 。 、 『
?、
?
、 ?
?、
?
、
???
、
?
、
?
、
?
? ? ? ?
???
?
????
??
??
??
???
? ?
???????
ー 、
?
、
?
、
?
、
?
、
?
、
?
、。、。、
?
、
?
、
?ょ
?
ょっ?
? ??
?
?
??
???
??? ????
? ?
?????????????????????
???????????????????????。?
1 
1 ~ 
、~司
3、定
???????????? 、 ? 、?
??????、???」?「??』?????????????????? 。 ?? ??、
? ? ?
???????、????、? ??
「??」?????? 、 ??? 「? 」 ??「??』????? ? ? 。 、
?????????????????。
? ? 、
? ?
?????、????「??』???????っ??
??? 、「 「 ????????????、?? 「 」 ???????、?? ??? 。
????、
? ?
????????っ?、「??』?「??」????
????? ?????????? 。??? 、
? ?
??????????????????、
? ?
???
??? 「 』?「 」 、「 」????「??』??? 。
??
? ?
????????」? ???????????。???
???、
? ?
?????????、???」??? ????
?? 、? ? 、 。??????、? 」 ?? っ 、「 』?? ? ? 。?」??? 、 、?? ? っ 、 」 、?? ? 、??。 ? 、
? ?
?????????????っ??????。
??????、???????、「??』??っ??、?っ????
????? 。?? 、 ? 「 」?? ??? ? っ ??? ? ?っ 、
? ?
???????
?? ? 。 、
????????、
? ?
????????
????????????????
?? 、??、 ?
(22)201 
??っ?????????????。
????、
? ?
????」???????????????、
? ?
?????っ?、 「 」 「 ?」???????????? ? 。
???????? ?、???「??」????』???????
????? ??、 ???????、 ???? 、
? ?
??????、??????
?? ?。? ? 、 「?? ?? ? ??。
???
の潟係f史記j魯世家と
???、??????、???
? ?
????っ????。
?????????っ?????????????????
????????????、
??
? ? 、
?
?っ??、
???????
?? ?? ?。????? 、?? ? ?? 、「??』?、「??』????????????、「??」????????????っ ?? 。??????????? ? ? 、 ????
???? ?? っ? 、
??
l土
??? 、
???????。?
?「?????
????????
?「?????」?、???
????? っ 、 ?? っ 。?? ?? 。
?「??????、?? ??」?、???「 』 「
???、 、 ??? 」 ??、 「 、、
「???」?
?????????????。「?
???????????????????????。?っ?、??
??????????「????」?????????????????? ?? 、 ?? ? ?っ ? ????、 ? 」 、
????
?? ?? 。
?????????????????っ??????????、?????
???? 「? 』 ?? ??? ? 、
???????????
???? ?? ? っ?? ???? 、 っ?』 ? ? 。
?「?????、????。」 、 、「 ??
???「 、?? 、 、 」 ?
????????????っ?。
???
る
??っ??、???????
???????
????????
????????? ?、 っ????? 、
を
?「??」?????。
の
?????????????、「??」?
?????? ? 。
?「????????、? 、 。」 、
??????? 、「 』 ? ? 、?「 、 」 、? っ ??、 ? 。 「
????????????? ? ?? ??
????????
??
。
?「?????、????、?????、??????。」?????
????????、???????????????。???「??』?? ? 、『 』 、 ? ??? ???????? 、?? っ??? ?、 ?????? 。?? 、 、 ? ? ??
之
??? ?。
?
????、????????????????????、??????
??? ? 、????? 。 ? 。
?「?????、???????、???、???。」?、? 、
????? 、 』?? 。 ????? 。 ? 「 」 。「??」 、 『 」????? ??? 。
?「????????、??? ?」??? 」 ? 」 ?
????? ? 、 、????? 、 」 「
員リ藤近
??? 。
200(23) 
??????、? ??。」 、?「 ? 、
??? ?、 。」 「????? 、「 」 「 」 、 」??? ???? ?
?「??????、 」 、 ??? ? ?
???? 、
?。????????????????????????。
?「???????、????」?、『??」???「?、????、
????。???、??。」????????? 、 ???? ? 、 ????????????。?? ? 、「
????????????????。
???????????? ??? ?? ???
?、????? ? ? ?? 、 、????、??? ? 。 っ?「 』 ? 「 」??? 、?? ?? 。
?????、???? ?っ 「? ?「 ? ?
???、? ?? ??? 。?? ??? ? ??。? 、 。?』 「 」 、????? 、??? ? 。
??????????????、? ? ?
????? っ????? ? 、??。 、「 」??、 ? ??。 ?、 、 、 、
(24)199 
????????????????????????????????????っ????、???????「?、???? 」???「 」 っ? ? ? 。 「?』 「 」 「 」 、 ?????? 。
魯世家と f左{云iの関係
???????????????、??????????、????
??? ? ? 。 、 、????? ?? ? っ 、「 』 「 」 ???? 、 、??? 。 、??? ? 。
結
び
????????????????? 、? 』
???????? 。?? 、 」 、??? 、 。?「? 、 、 、??? ??。????? 、??? ?」 、 ???? 。
????????????? 』
?????、????
????????????????。??????????
????? 、「 」 「 』 。???、? 「? 』 「 」 ? 。
??????、???????」????? ? ??lま
????。???????「??』????????????????????、??????????????????????? ? 。? ? 、??
?
?????????。
???????、????????、「????、????。???????、?????。」???、「????。????、???。 、 ? ?? 、 ?? 。」???????? 、 ??????、「 ??? 、??、? 。??? 。」 。 、 ?、??。 ????? 、 ??、 ?。
?????????????』??????、??????????
???????、????? 、?????????」? ?。
「??」??????、??????、 、 、 。
???「???』 、
???。? ?。??? 。 。 。 ????。 、 ? 「???。」 、 。」???、 ??? 、「 ? 。
?
」??、
「????。」?、「???、???。」????? ??。
???。??????、 ? ??????っ?、??????
???????????、??????? 。 ? ???????????????? 。「 」??? 「 」 ??、?? ? ???? ? 。 ? 「 』?、? っ 、 「 ?
????
之?????????????。 ??????????。
?ゃ??』???、????」?「??」????????、
????? ???????、????
?
?????
?? ??。 ? っ?、??? 」?? ?????????「???」? ??? ? っ 。 」 、「?
???????????????????????????ょ
、 ? ?
?
? ??
?? ??????????「???????、?????????
?、?? ??? 、 。?? ? 、 」 、?? 。「 」 「? 」 、?? ? ?? ?? 。 ?
?
????』?????
?? ?「 ?」 ?、?
藤近
??????????????? ?? ??
????、???? ? 。 、? 」 、?? っ 、? ?? ? 、 ?。 、??? ?、 「 」 っ、 ? 。
????、????????「 ? ? 」 、「 」
? っ 、 、???? 「 』 、っ ??? ???? 、
198(25) 
カf
????????????????、????、???』?????
??????「??」?「??』??????????????、「??」 ????????? 、 ??っ?、「? 」 ? ??????? ??? 。
?
?????「??????????」?????????????????????
?
???、????
?
??「「? 」 「 」 ?
?
???????
?
」 ? ? ? ?
???』???????、????????、????????????
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? 。
?
? ?? 」?? ?」 ?????」 ?????
???? ?
?
? ? ?
?
???、「?」 「 」 。
?
「 」、?? 」 ?」 、「 」 。 ???。
?
「??」? 、? 」 「 、 」 、
??」?「 、 」? ?????。「????」????、????」?「???。 。?? 。 、 、?? 」 ??、? 」?「? ?、? 、 ? 、 ?? ? 。
?
「?????? 、「 。 。 ?? ???。
????、 。 。
?
?
?
???
?
?
? ????????? ? 、 。
???? ? 、 ??? 。 ?「 」 ? 」 っ 。 、? ???っ? っ
